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STATE OF 
OFFICE O MAINE F THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN R EGISTRATION 
.. £ .. ~ 
Name .......... t.~.~·· ·~·~· Date µ > ~/ ; ;·tne 
······ ··········· Street Address .  J ........ .......... ~ .......... .. ....................... . 
. ... .. .... 0 ..... . . 
CityotTown k::;;;;:;:;_;;_ ············  ········ ........ . 
H ow long in United States 3 (J .... .......... .. ···· ·· · ....... ~ ..... ...... . ~ ...... , . . ... .... ..... ..... . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
Born in 7 ' . . ...... ······ ·········· ··· ····· ·· ···· ·· ... How long ";/aine, ? {~ 
If manied, how m any child,en. ~······· .. . .. . . .. .Date of ~ ('ft./ f'z t 
Name of em 1 /17~ ········ ·· ·· ······· ·· ······· ...... ........ . 0 ccupation 
"""' o, Im) .. ... ...... .... .. ........ ...... .. .. . .. .............. .... ................... . 
(
P P oye, C:::. ......... 
........ 
A ddress of em 1 C .J' . . .. ~ .. P oye,. ,..... ~~ ....... 
..... ................. ...... ........ ................... ....... .. 
English ..._______.__ ............................ .. 
Speak ~ Read ~ . .. 
Othe, languages..... : L z~ . W,~·· ~ 
H avey ........ ~ 
ou made ap 1· . ~ ·· ······ ···· 
P icatton f .. or citizenship? .... .... . 
Hove you eve, had . . ............ ....... . .. .......... . 
military service? ... .. .......... ~ ....... ....... ..... .. .. ... .. .... .. .................. .. .. .......... .. . 
If so, where7 ...._____ ... ... .. ....... ~----
······ ·· 
... .... .... .. ................. ... When? ..... . 
:~tute .. ...... ~;;~L .. ffji,J.. ••·······  
